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Introducción 
Anaina es una serie electrónica destinada a  la publicación de obras de divulgación y recursos 
didácticos producidos en el ámbito del Patrimonio Cultural. Está dirigida al público en general, 
aunque sus títulos puedan orientarse en ocasiones a sectores más específicos (público infantil, 
material didáctico para usos escolares, etc.).  
Los principales objetivos al publicar este tipo de literatura en formato digital son:  
1) ofrecer estos resultados en acceso abierto, en coherencia con las actuales políticas públicas 
de investigación; 
2) garantizar la protección legal de este tipo de producción científica;  
3)  lograr una mayor visibilidad y  rentabilización de  la actividad del  Incipit y otros grupos de 
investigación  y  empresas  privadas  vinculadas  a  la  investigación,  gestión  y  difusión  del 
Patrimonio Cultural.     
Los números de esta serie digital se consideran monografías electrónicas o eBooks con todos 
los requisitos legales de una edición de estas características y avalados por unos controles de 
calidad y por la imagen de marca del Incipit. Esto implica que se trata de obras sometidas a un 
proceso de revisión por pares y dotadas de un ISSN de serie y un Depósito Legal.  
Características formales y protocolos básicos de funcionamiento 
Anaina  es  una  serie  editada  por  el  Incipit  –  CSIC.  La  definición  de  la  política  editorial  y  la 
selección  de  los  originales  corresponden  al  Comité  Editorial,  que  solicitará  asesoramiento 
externo cuando  lo considere oportuno. El proceso de selección y evaluación de originales es 
coordinado por  la Dirección y  la Secretaría de  la  serie, que  cuentan  con  la  colaboración del 
Comité Editorial y del Consejo Asesor. 
El Comité Editorial, a través de la Secretaría, solicitará a los autores la firma de un certificado 
de originalidad, en el que hagan constar que su trabajo es inédito y no está siendo considerado 
en ese momento para publicación en ningún formato digital ni analógico. 
  Periodicidad y plazos 
La serie no tiene periodicidad definida y no está sujeta a ninguna normativa que establezca un 
número mínimo o máximo de originales a publicar por anualidad. El  ritmo de publicación  lo 
regula el Comité Editorial, de acuerdo con diversas variables (disponibilidad de originales, etc.). 
No  obstante,  se  espera  que  el  proceso  de  evaluación  de  un  original  no  exceda  los  cuatro 
meses; y el plazo transcurrido entre su aceptación definitiva y su publicación no sea superior a 
seis.  
  Producción editorial 
Debido a sus características específicas (publicaciones con un marcado componente visual, en 
el que la propia maquetación puede constituir una parte esencial del contenido de la obra), los 
números de  la serie no necesariamente deben atenerse a una plantilla o  formato de página 
predeterminados.  No  obstante,  la  serie  dispone  de  una  plantilla  básica  aprobada  por  el 
Consejo de Redacción y que podrá aplicarse cuando resulte conveniente. 
Los  autores  entregarán  sus  originales  maquetados,  tarea  para  la  que  pueden  solicitar  el 
asesoramiento de la Secretaría de la serie. En cualquier caso, el resultado final siempre deberá 
contar con la aprobación de la Dirección y la Secretaría. 
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Los  autores  pueden  aportar  el  diseño  de  la  portada,  aunque  ésta  debe  incluir  siempre  la 
imagen corporativa de  la serie, que será facilitada por  la Secretaría. Además se podrá  incluir, 
también en la portada, un icono que indica la franja de edad a la que va destinado y que será 
igualmente facilitado por la secretaría.  
Cada número de la serie debe contemplar la inclusión de la fecha y número de revisión de ser 
el caso. Aunque Anaina es una serie digital, no se descarta que algunos de sus títulos puedan 
publicarse también en papel. 
Publicación y difusión de la serie 
Anaina es una serie de acceso abierto y, como  tal, su descarga es gratuita. Sus alojamientos 
principales  serán  siempre  la  página  web  del  Incipit  y  el  Repositorio  Institucional  del  CSIC 
(digital.csic),  con  independencia de que pueda  ser enlazada o publicitada desde otros  sitios 
web. La publicación en la serie no es remunerada. El autor del trabajo firmará un documento 
certificando  que  autoriza  el  alojamiento  de  su  trabajo  en  los  citados  sitios  y  asume  su 
normativa. 
